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В сборнике представлены документальные источники, характеризующие 
развитие отечественного образования с XI в. до начала XIX в.: от возникновения 
на Руси первых училищ до времени создания Министерства народного просве-
щения. Книга может выступать в качестве учебного пособия и являться само-
стоятельным научным изданием.
Значимость данного сборника состоит, в первую очередь, в отсутствии подобных 
изданий, а представленный в нем материал позволяет по-новому оценить уровень и 
масштабы распространения образования в России на протяжении XI—XVIII веков.
В книгу включено около 400 документов, 
наиболее ярко отражающих становление и раз-
витие российского образования, позволяющих 
проследить эволюцию взглядов государства на 
цели, задачи и содержание образования и об-
учения, а также на пути и средства их реали-
зации. В число представленных документов 
входят законодательные акты, указы, решения 
церковных соборов, отчеты послов иностран-
ных государств, уставы учебных заведений, 
учебные планы, инструкции учителям и уча-
щимся, статистические сведения о числе учеб-
ных заведений и составе учащихся, а также ряд 
других документов, раскрывающих содержание 
и результаты образования. Около четверти до-
кументов, относящихся к XVI—XVIII вв., впер-
вые вводятся в широкий научный оборот и ста-
нут доступны значительному кругу читателей.
Структура сборника включает в себя пре-
дисловие; 9 глав, которые предваряются вво-
дными статьями и завершаются примечаниями; предметный, именной и гео-
графический указатели.
Сборник предназначен для студентов, аспирантов, специалистов в сфере 
истории педагогики и образования, отечественной истории, а также образова-
тельного права. Представленный материал может быть полезен практическим 
работникам системы образования и всем интересующимся проблемами станов-
ления и развития российского образования.
Из Содержания:
Глава 8. Распространение грамотности и образования в Российском госу-
дарстве в XVI—XVIII веках.
…
Наставление книгохранителю-пономарю (1686)
8.2. Библиотеки правителей, государственных учреждений и частных лиц
8.2.1. Сведения о книжных собраниях правителей Российского государства
Сведения о составе библиотеки Царя Иоанна IV Васильевича (1565—1570)
«Хроника» Франца Ниенштедта о царской библиотеке (1604)
Опись древних рукописей на иностранных языках царской библиотеки 
(1566)
Опись учебных книг Царевича Алексея Михайловича, полученных из би-
блиотеки Пушкарского Приказа (1637)
Опись библиотеки Царевича Алексея Алексеевича (1670)
Опись библиотеки Царя Федора Алексеевича (1682)
и другие материалы.
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